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ぉ  ・ 知 ら せ
プ ラ ネ タ リ ウ ム が 新 し く 変 わ り ま し た 。
に よ っ て 投 映 を 中 止 し て い
ま し た が 、 3 Jl 29 D 肉 の 14 時 30 分 か ら 、 こ れ ま で
に な か っ た 新 し い 機 能 を 備 え た プ ラ ネ タ リ ウ ム 投
映 機 に よ る 投 映 を 開 始 い た し ま す 。
⑤  春 の プ ラ ネ タ リ ウ ム
題 名 ： 「 地 球 は 丸 い// 」
内  容  ： 人 々 が 地 球 は 丸 い と い う こ と を 認 識 し
て い く 歴 史 と 春 の 晶 1世 を 紹 介 し ま す 。
期 IHJ :  3 月 29 13 ⑳ ~ 6 月 5 U(E I)  
..J. 云 館 蔵 品 展 「 電 子 顕 微 鏡 の 世 界 」
花 粉 や 胞 f .  屁 虫 や 繊 維 な ど 、 II 頃 私 た ち が 接
し て い る も の を 拡 大 し て 見 て み ま せ ん か ？
当 館 の 走 究 型 屯 子 顕 徴 鋭 で 撮 影 し た 写 真 を 中  心
．  
ク モ の 糸 (1 0 0 倍）
晶 富 山 市 内 小 中 学 生 科 学 作 品 展
「 ア イ デ ア う か ぶ 科 学 の 広 場 」
昨 年 10 月 に 開 催 さ れ た 第 52 1可 砧 山 m 科 学 展 ＇ 虹 会
で 入 tt し た 、 欧 山 市 内 の 児 窟 生 徒 の 科 学 作 品 28 点
を 展 示 し ま す 。 夏 の 自 由 研 究 の 参 考 に し て く だ さ い 。
展 示 期 間 ： 5 月 14 R( ±)~ 6 月 5 B( 日 ）
展 示 場 所 ： 2 階 特 別 展 示 室
展 示 室 な ど で の 催 し と 行 事
子 供 サ イ エ ン ス 4 / 9 日 出 、 5 / 1 4 日 出 、 6 / 11 日 (:lj
サ イ エ ン ス ラ イ プ 日 曜 日 、 祝 日 開 館 日 一 回 目 10 :4 5 ~ 1 1  :oo 、  二 回 目 15 '. 00~15 : 15 
教 室 名 開 催 H 場 所 対 象 ・ 定 且 / り J
早 春 の 生 き 物 を た ず ね て
チ ャ ン ン ジ エ ア プ レ ー  ン
貝 が ら ひ ろ い
薬 草 を 学 ぷ
初 夏 の 美 女 平
天 文 台 級 測 会
浜 燻 崎 の 野 几 観 察
石 で つ く る
4 月 10 日 （日） 砺 波 市 頼 成 山
4 月 23 日 出 一 階 サ ー ク ル 奎
5 月 8 B( )  硲 岡 市 雨 睛 ～ 氷 兄 市 柚 尾
5 月 26 日 り  ・ 27 日 伶 当 館 、 猿 倉 山 ふ る さ と 歩 道
5 月 2 9 日 (13 ) 立 山 美 女 平
5 月 17 B  ゆ -21 日 出 呉 羽 山 天 文 台
6 月 5 日 (8 ) 富 山 市 浜 摂 的
6 月 25 □ (:f:) ・ 26A( 日 ）  一 階 科 学 教 室
小 学 1 年 生 以 上
入 館 者 50 名
小 学 1 年 生 以 上
一 般 成 人 40 名
小 学 1 年 生 以 上 1 0 名
般
小 学 1 年 生 以 上
小 学 4 年 生 以 上 各 15 名
4 月 5 日 ．  
5 月 3 El 
5 月 18
5 月 26 □
5 月 28 B  
6 月 15 A  
＊ 自 然 教 室 の 参 加 に つ い て 、 小 学 生 の 場 合 は 保 護 者 の l司 伴 が 必 要 で す ．
行 J J"j:
申 し 込 み が 必 要 で す 。 こ の 行 事 に 参 加 こ 希 望 の 方 は 往 復 ハ ガ キ に tb 所 、 氏 名 、 年 令 、 屯 話 番 号 、 教 室
名 を ご 記 入 の 上 、  各  グ 切 H ま で に 〒 939 窃 1L1r lT 西 q ・,野 町 ］ ー 8 -31 、 市 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ま で
お 申 し 込 み 下 さ い 。  巾 込 が 定 員 を 超 え た 場 合 は 抽 逸 さ せ て い た だ き ま す 。
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